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Taldimatal<hbardigitalUtusanMalaysiabersamaPengurusanUPM
KUALA LUMPUR 26 lun - Seramai
lapanpentadbirPengurusanKanan
UniversitiPutraMalaysia(UPM)ha-
dir mendengartaklimatberkaitan
ak~bardigital UtusanMalaysia.di
pejabat Naib Canselor,Universiti
PutraMalaysia(UPM)hariini.
YangturutsamaNaibCanselorUPM,
Prof. DatukDr. Mohd. Fauzi Ram-
Ian dan BendahariUPM, Zulkiflee
Othman.
UtusanMelayu(M)Bhd.diwakili
PengurusSokonganOperasi,Idris
AsarandanPenolongPengurusPe-
.. rancangandanSaluranBaham,Mo-
hamadAsraAdlanMohamedAsri.
Menurut Mohd. Fauzi, langkah
Kumpulan Utusan memperkenal-
kan akhbardigital@ E-Paper. ber-
tepatandenganaspirasipentadbir
UPM yang mahukanpersekitaran
kampuskearahUniversitiHijau.
"Kitamenyasarkanseramai20,000
mahasiswaserta6,000pensyarahdan
kakitanganUPMmenggunakankhbar
digitaltersebutsecarameluas,"katanya
Maklumatlanjutberkaitanakh-
bardigitalini bolehdilihatmelalui
iklandi muka15hariini.
MOHD. Fauzl Ramlan (dua darl klri) mendengar taklimat daripada Mohamad Asra Adlan Mohamed Asri (klrl) di Pejabat
Nalb canselor. Unlversltl Putra Malaysia. 5erdang, semalam.
